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1. Нормы книжно-литературного языка отражаются в грамма­
тиках и словарях, появлению которых предшествуют издания разных 
текстов.
Рукописные и первопечатные восточнославянские религиозные 
тексты XV-XVI вв. подготовили почву для грамматик Лаврентия Зиза­
ния [1] (1596 г., Вильня; в дальнейшем -  Зиз) и Мелетия Смотрицкого 
[2] (1619 г., Евье; в дальнейшем -  Смт).
Целью настоящей работы является системный анализ склонения 
существительных с основой на -/ в «Деяниях апостольских», входящих 
в состав «Апостола» (издан одним из восточнославянских первопечат­
ников Иваном Федоровым (Федоровичем) в 1574 г. в его собственной 
типографии (основана ок. 1572 г.) во Львове), в сравнении с описанием 
этого типа существительных в грамматиках Л. Зизания и М. Смотриц­
кого.
Для достижения поставленной цели мы составили словарь-ин­
декс «Деяний апостольских», содержащий существительные с основой 
на - /  (в дальнейшем -  ФЛА). Материалом для анализа послужила фо­
токопия оригинала, находящаяся в интернете [3].
2. В лингвистической литературе, посвященной описанию ста­
рославянского языка [4] и восточнославянским историческим грамма­
тикам русского [5], белорусского [6] и украинского [7] языков, к этому 
типу склонения относятся имена существительные женского рода, име­
ющие в именительном падеже единственного числа окончание -ъ или, 
точнее, нулевую флексию (вьсъ ‘село’, кость, длань, мышь и т.п.), и 
мужского рода (гость, господь, гвоздь и т.п.). К этому типу склонения 
относятся существительное множественного числа людие и существи­
тельные двойственного числа очи, уши.
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2.1. В грамматике Л. Зизания выделяются десять типов склоне­
ния. Нас интересующие имена существительные женского рода с эти­
мологической основой на -г, оканчивающиеся на знак бывшего редуци­
рованного переднего ряда -ь типа (кост-ь)-0 (парадигма Кость Зиз: 121— 
125 [ЗОЬ—31 а/b]) и на знак бывшего редуцированного заднего ряда -ъ 
типа (ноч-ъ)-0 (парадигма Носр1* Зиз: 121-125 [ЗОЬ—31а/Ь]), Зизанием 
отнесены ко второму типу, кроме существительного (двер-ъ)-0 (дверч 
Зиз: 165 [41Ь] 17), принадлежащего к восьмому типу склонения (парадиг­
ма Зиз: 165 [41Ь]), а мужского рода -  к шестому типу склонения, 
который включает в себя имена существительные, исторически связан­
ные с индоевропейскими основами на -(j)o, оканчивающиеся на знак -ь 
(кон-ъ)-0 (парадигма Конь Зиз: 145-149 [36Ь-37а]), после которой при­
водятся слова-примеры с этимологической основой на 4 (вопл-ь)-0 (Вя- 
пль Зиз: 151 [038а]о4), (огон-ь)-0 (огнь Зиз: 151 [038а]о4), и на знак -ъ (се- 
вер-ъ)-0 (парадигма Зиз: 145-149 [36Ь-37а]), пример (цар-ъ)-0
(i^p1* Зиз: 151 [038а]об).
2.2. В грамматике М. Смотрицкого выделяются пять типов скло­
нения. Нас интересующие имена существительные женского рода с 
этимологической основой на -г, оканчивающиеся на знак -ъ типа (запо- 
вед-ь)-0 (парадигма тла З лпов̂ дь Смт: 235-237 [59а-Ь]), Смотрицким 
отнесены к третьему типу, а мужского рода -  так как и у Л. Зизания, 
отдельно -  отнесены к четвертому типу склонения, который включает 
в себя имена существительные, исторически связанные с индоевропей­
скими основами на -(j)o, оканчивающиеся на знак -ь: 1) «вещи одушев­
ленные»: (пастыр-ъ)-0 (парадигма тш пдстырь Смт: 251 [63а]) и при­
меры типа (сотворител-ь)-0, (утешител-ь)-0, (цар-ь)-0, (княз-ъ)-0 (Go- 
творнтсль, «утешитель, Цлрь, КнАгь Смт: 253 [63Ь]ог-оз); 2) «вещи без- 
душевные»: (мятеж-ъ)-0 (парадигма тон ллатсжь Смт: 253-255 [63Ь- 
64а]) и примеры типа (север-ь)-0 ({'ífifpb Смт: 255 [64а]ц), а также 
слова с этимологической основой на -i (вопл-ь)-0, (огон-ь)-0, (гортан- 
ь)-0, (пут-ъ)-0 (вопль, огнь, гортлнь, п&ть Смт: 255 [64а]ц_1з). Отдельно 
подаются односложные существительные типа (врач-ъ)-0 (парадигма 
тон врлть Смт: 71Ь-72а), а слова-примеры типа (цар-ъ)-0, (меч-ь)-0, (вопл- 
ъ)-0, (пут-ъ)-0 (урь, м пь, бвпль Смт: 287 [72ахг], ПЙть Смт: 287-289
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[72a23/bi]) дублируются, а также существительное (господ-ь)-0 (пара­
дигма тш Гдь Смт: 289-291 [72Ь-73а]) и существительное pluralia tan- 
tum (люд)-йе (парадигма дндй Смт: 291[73а]).
3. В составленном нами словаре-индексе имена существитель­
ные с основой на -г из «Деяний апостольских» Львовского «Апостола» 
1574 года представлены 44 лексемами, из которых 36 -  женского, 5 -  
мужского рода, 1 -  pluralia tanturn и 2  -  двойственного числа.
3.1. 15 слов женского рода без суффикса: (вервь)-0 (1х) ‘верев­
ка’, (вещъ)-0 (1х), (дверь)-0 (11х), (ересь)-0 (5х), (желчъ)-0 (1х), (запо­
ведь)^ (1х), (льсть)-0 (1х) ‘лесть’, (ночъ)-0 (14х), (плоть)-0 (Зх), (полу­
ночь)-0 (Зх) ‘полночь’, (помощь)-0 (1х) ‘помощь’, (сень)-0 ‘тень’ (2х), 
(скорбь)-0 (5х), (частъ)-0 (5х), (постель)-0 (2х); 1 слово с суффиксом 
-ель-: (погиб)-елъ-0 (Зх); 2 слова с суффиксом -знь-: (боле)-знь-0 (1х), 
(жи)-знъ-0 (Зх), 10 слов с суффиксом -ость-1-есть-: (горд)-ость-0 (2х), 
(гор)-естъ-0 (1х), (крот)-ость-0 (1х), (премудр)-ость-0 (4х), (рад)- 
ость-0 (6х), (сыт)-ость-0 (1 х), (хитр)-ость-0 (1 х), (цел)-остъ-0 (1 х), 
(юн)-ость-0 (1 х), (яр)-ость-0 (1х), 8 слов с суффиксом -ть-: (благода)- 
ть-0 (1 Зх), (вес)-ть-0 (1х), (напас)-ть-0 (1х), (памя)-тъ-0 (1х), (влас)- 
тъ-0 (Зх) и синоним (облас)-ть-0 (6х), (смер)-ть-0 (5х), (совес)-ть-0 
(2х).
3.2. Слова мужского рода: (господь)-0 ‘бог, господарь, хозяин’ 
(87х), (зверъ)-0 (2х), (путь)-0 (16х), (огонь)-0 (5х), (червь)-0 (1х).
3.3. Одно слово pluralia tanturn -  (люд)ле (51х) ‘люди, народ’ и 
два -  двойственного числа (оч)-и (7х), (уш)-и (5х).
Парадигмы склонения существительных данного типа представ­
лены в таблицах (см. приложение).
4. На основе сопоставления системы склонения существитель­
ных с основой на -i в «Деяниях апостольских» Львовского «Апостола» 
1574 года, и в грамматиках Л. Зизания и М. Смотрицкого можно сде­
лать следующие выводы:
-  в «Деяниях апостольских» в отличие от грамматик практиче­
ски нет форм двойственного числа, а только лишь его отголоски;
-  тип склонения генетически связанный с индоевропейскими 
основами на *i, в старославянском языке (в таблицах -  СтСл) представ­
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ляется двумя слабо дифференцированными словоизменительными клас­
сами -  существительными женского и мужского родов, парадигмы ко­
торых различались только окончаниями творительного падежа един­
ственного числа и именительного падежа множественного числа. В 
анализируемом материале система склонения существительных с осно­
вой на -/ мужского рода имеет более вариантные окончания в сравне­
нии с системой склонения существительных данной основы женского 
рода. Продуктивная словообразовательная система существительных с 
основой на женского рода сохраняет свою парадигму, а парадигма 
мужского рода обречена на редукцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ
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Таблица 3: Склонение существительных женского рода двойственного числа, а 
также слов очи, уши
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